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“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 
rencanamu.” 
Amsal 16:3 (ITB) 
 
 
“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-
Ku, demikianlah firman TUHAN.” 
Yesaya 55:8 (ITB) 
 
 
“I believe that God has put gifts and talents and ability on the inside of every 
one of us. When you develop that and you believe in yourself and you believe 
that you’re a person of influence and a person of purpose, i believe you can rise 




Skripsi ini penulis persembahkan untuk ke dua orang tua penulis. 
Karena berkat mereka, penulis bisa ada hingga seperti sekarang ini. 












Komunikasi merupakan proses penyampaian pesanyang memerlukan 
media. Mediakomunikasi terus berkembang, salah satunya dengan munculnya 
teknologi smartphone.Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran 
smartphone bagi siswa SMA Negeri 2 Temanggung. Sekolah tersebut penulis 
pilih karena memiliki larangan membawa dan menggunakan smartphone di 
lingkungan sekolah selama jam pelajaran berlangsung.Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi. 
Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka 
dalam memperoleh data yang akurat.Hasil yang diperoleh dari peneilitian ini 
menunjukan bahwa siswa SMA Negeri 2 Temanggungmenggunakan smartphone 
setiap hari.Siswa SMA Negeri 2 Temanggung sudah menggunakan smartphone 
rata-rata sejak kelas VII. Mereka menggunakan smartphone untuk bekomunikasi, 
untuk mencari informasi yang dibutuhkan baik untuk tugas-tugas sekolah ataupun 
informasi lain. Selain itu mereka menggunakan smartphone untuk media hiburan 
dan menggunakannya untuk media sosial, sepertiwhatsapp, line, bbm, 
instagram.Walaupun sekolah memiliki larangan membawa dan menggunakan 
handphone di sekolah, mereka mengaku tetap membawanya baik untuk mencari 
tugas sekolah atau untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga.Selain 
faktor diri, faktor keluarga dan pertemanan berpengaruh pada penggunaan 
smartphone sehari-hari bagi siswa SMA Negeri 2 Temanggung. 
 




















Communication is the process of delivering messages that require media. 
Media communication continues to grow, one with the smartphone technology 
discovery.In this study, researchers want to know the role of smartphones for 
students of SMA Negeri 2 Temanggung. The school is a select writer because it 
has a prohibition of carrying and using smartphones in the school environment 
during class time.This research was analyzed using phenomenology approach to 
know the phenomenon that happened. This research uses observation techniques, 
interviews, and literature study to obtain accurate data.The result of this research 
shows that students of SMA Negeri 2 Temanggung uses smartphone every day. 
They have been using the smartphone since the seventh grade. They use 
smartphones to communicate, to access information needed for both schoolwork 
and other information. They also use smartphones for entertainment media and 
use them for social media, such as Whatsapp, Line, Fuel, Instagram. Although 
this school has banned the student for carrying and using mobile phones at 
school, they admited that they keep bringing them either to look for schoolwork or 
to communicate with friends and family. In addition to self factors, family factors 
and friendship also affected the daily use of smartphones for students of SMA 
Negeri 2 Temanggung. 
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Data pengguna smartphone di dunia 















Tabel Analisis SCOT 
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